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Ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil mengalami kemajuan yang 
sangat pesat seiring dengan era pembangunan saat ini. Yang mana 
pembangunan khusus nya pembangunan jalan, telah menggapai daerah – 
daerah yang memiliki kontur perbukitan ataupun pegunungan. 
Pembangunan jalan pada daerah tersebut tentu saja memiliki resiko yang 
lebih besar apabila tidak diperhitungkan dengan baik dan teliti. 
Menanggapi hal tersebut maka dibutuhkan desain serta perhitungan 
yang tepat pada dinding penahan tanah serta fondasi pada jalan guna 
memperkecil resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga 
pengguna jalan dapat melakukan aktifitas sehari-hari tanpa adanya 
gangguan atau hambatan yang terjadi pada jalan tersebut.  
Maka dalam hal ini dibutuhkan desain dinding penahan tanah kantilever 
pada bagian kiri dan kanan jalan. Dalam hal ini, harus 
memperhitungankan daya dukung tanah, stabilitas dinding penahan 
tanah, serta punalangan dinding penahan tanah. Setelah melakukan 
penyelidikan tanah di lapangan dengan metoda pengujian penetrasi 
(penetration test) maka selanjutnya dapat ditentukan nilai daya dukung 
tanah pada proyek tersebut. 
 
Kata Kunci: Dinding Penahan Tanah, Daya Dukung, Stabilitas geser 
dan guling, Penulangan Dinding Penahan Tanah. 
